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Las disposiciones insertas en este cDiario, tienen carácter' preceptivo.
os -ci .54E ." iFt.1 C)
Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Concediendo un suplemento de crédito
de 2.258,284 pesetas al presupuesto de Marina para jornales, mate
riales y demás gastos de las obras generales de los arsenales.
Sección Oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
e
EXPOSICION
SEÑOR: Las obras en curso de ejecución y las que ne
cesariamente han de emprenderse con urgencia en nues
tros arsenales, para que los buques de la Armada puedan
prestar en todo momento el servicio reclamado por las
presentes circunstancias extraordinarias, exigen una ma
yor dotación de los créditos consignados en el capítulo 13,
artículo 2.° del presupuesto de gastos vigente del Minis
terio deMarina.
El Gotierno considera deber ineludible el de arbitrar
estos recursos sin esperar a la nueva reunión de las Cor
tes, concediendo por medida gubernativa los créditos in
dispensables. Para hacerlo, no sólo tiene en cuenta la na
turaleza misma de los servicios y el haberse reconocido
por el Consejo de Estado en pleno la necesidad y urgen
cia de realizarlos, sino también que las circunstancias ex
traordinarias a que antes se alude califican e incluyen el
caso en las excepciones del artículo 41 de la ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda pública.
Con tal fundamento, y sin perjuicio de dar cuenta al
Parlamento de la resolución adoptada, el Ministro que
suscribe, por acuerdo del Consejo de Ministros, tiene la
honra de someter a la autorización de V.M. el adjunto
proyecto de decreto.
Madrid, 9 de agosto de 1916.
SEÑOR
A L. R. P. de V. M.
SANTIAGO ALBA
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Dicta reglas para la vacunación o
revacunacion de los mozos alistados al servicio de las armas.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Licencia a un sargento.—Resuelve ins
tancias de dos íd.—Ascenso de un cabo.---Resuelve instancia de un
cabo.—Destino a un cabo y un soldado.—Licencia a un id.--Aprueba
aumento al cargo de la Penitenciaría de Cuatro Torres.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un escribiente.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y de conformidad, en lo funda
mental, con lo informado por el Consejo de Estado en
pleno,
Ver go en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede un suplemento 'de crédito de
2.258,284 pesetas, al capitulo 13, artículo 2.°, «Servicios
industriales», del actual presupuesto de gastos del Minis
terio de Marina, «Para jornales, materiales y demás gas
tos de las obras generales de los iirsenales».
Art. 2.° El importe de este suplemento de crédito, se
cubrirá en la forma determinad« por el articulo 41 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública.
Art. 3.° El Gobierno dará cuenta a las Cortes del pre
sente decreto.
Dado en Palacio a nueve de agosto de mil novecientos
dieciséis.
ALFONSO
El Ministro dg Hacienda,
Santiago Alba.
(De la Gaceta de 23 del actual.)
I? EALES ÓRDENES
MINISTERIO DE Ltk GOBERNACIÓN
Considerando este Ministerio muyacertadas lás indica
ciones oficiales que le han sido hechas por el de la Gue
rra respecto a la conveniencia de que todos los mozos su
jetos al servicio de las armas sean vacunados o revacu
nados en el momento de sus reconocimientos, ante los
Ayuntamientos, si no presentaran signos indelebles de
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haber sido sometidos a esa práctica preventiva contra laviruela recientemente, y asimismo que los sometidos arevisión ante las Comisiones mixtas sean igualmente vacunados o revacunados en el mismo caso, con el fin de
ovitar por todos cuantos medios sea posible la presentación en el Ejército de dicha enfermedad,S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido disponer:• 1." Que todos los mozos alistados para el servicio delas armas sean vacunados o revacunados por los médicos
municipales al verificarse su reconocimiento en los Ayuntamientos a que correspondan.
2.° Que sean sometidos igualmente a dicha práctica
por los médicos de las Comisiones mixtas al verificarse
por ellos el reconocimiento de Mozos en expedientes de
revisión, siempre que no presenten señales indudables de
haber sido vacunados recientemente con resultado positivo.
3.0 Que la linfa necesaria para llevar a cabo esa operación en los Municipios sea facilitada por el InstitutoNacional de Higiene de Alfonso XIII, al cual deberá ser
reclamada oportunamente por conducto del Gobierno ci
vil respectivo, indicándose el número aproximado de vacunaciones que hayan de llevarse a cabo.
4•0 Que para las vacunaciones y revacunaciones porlos médicos de las Comisiones mixtas, sea el Instituto de
Higiene Militar el qüe facilite la linfa necesaria, y5•0 Qué deseando el Ministerio de la Guerra que entodos los casos en que se presente alguno de viruela en
el Ejército quede perfectamente aclarado el motivo de
su presentación, ya que pudiera ser éste falta de celo en
los médicos, que por la presente disposición quedan en
cargados de llevar a cabo la vacunación de todos los mo
zos, se preste por V. S. la mayor atención a los expedien
•es que el ramo de Guerra pudiera pasar a ese Gobierno
para exigir la delSida responsabilidad al facultativo quehubiera dejado de cumplir lo prevenido.
De real orden lo digo a V. S. para su conocifniento y
efectos oportunos, significándole la conveniencia de que
la presente soberana disposición tenga toda la publici
dad que su exacto cumplimiento exige.—Dios guarde a
V. S. muchos arios.—Madrid 12 de agosto de 1916.
Ruíz JIMENEZ
Señores Gobernadores civiles de todas las provincias.
(De la Gacela de 15 del corriente).
Estado Mayor central
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Visto el escrit& en que se propone
para una licencia por enfermo al sargento de In
fantería de Marina, escribiente de este Ministerio,
José Mou.-e- González, y visto el certificado del re
conocimiento médico sufrido por dicho interesado
ante la Junta de reconocimientos de dicho Centro,
S. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido concederle
dos meses de licencia para Mondariz (Pontevedra),
Orense y Ferrol (Coruña).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. 'Ma
drid 21 de agosto de 1916.
El Alruirante Je del Estado Mayor oontral,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliar: s.
Señores
•
Excmo. Sr.: Vista la iwtancia promovida por 01
sargento de Infantería de Mariria con destino en la
compañía de ordenanzas de este Ministerio JuanI Pozo Domínguez, en solicitud de que se le cuente
doble 'para los efectos de retiro, premios de cons
tancia y demás ventajas que puedan corresponder
le, el tiempo que sirvió en la colonia de Río de
Oro, conforme previene el real decreto de Guerra
de 1.° de diciembre de 1915 (D. O. n(im. 272); visto
el real decreto de Marina de 15 de julio último
(D. O. núm. 175) que dispone igual abono para las
fuerzas de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer que por la dependencia corres
pondiente se acrediten en la documentación del so
licitante los abonos de tiempo de que se trata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—•adrid
21 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
José Pidal.
Sr. Inspe-ctor general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliai-es.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, agregado a la
compañía de ordenanzas de este Ministerio, Fran
cisco Javier Martínez Cotín, en la que solicita se le
conceda el ingreso en el primer período de reen
ganche con opción a los beneficios que a los de su
clase otorga el real decreto de Guerra de 9 de oc
tubre de 1889, hecho extensivo a Marina por real
orden de 7 de febrero de 1891 (C. L. núm. 131),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por este Estado Mayor central, se ha servido acce
der a los deseos del interesado, en vista de hallarse
bien conceptuado, útil para el servicio y no tener
nota alguna desfavorable en su filiación; dejando
a la Intendencia general la facultad de fijar las
condiciones necesarias para el percibo del premio
correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efebtos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de agosto de 1916.
e El Almirante Jefe del estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores •
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la clase de sargento de Infantería de Marina por
habérsele concedido plaza de celador de 2•a de la
Penitenciaría Naval de Cuatro Torres a Fulgencio
Rojas López, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien promover a la referida clase
de sargento de Infantería de Marina al cabo del
propio Cuerpo Alejandro Flores Olmedo, por ser
el más antiguo de su escala apto para el ascenso,
quien disfrutará la antigüedad del día 11 del mes
actual, fecha siguiente a la en que se ilrodujo la
vacante que cubre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Ma
drid 23 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo del segundo batallón del primer regimiento
de Infantería de Marina Enrique Fornet Martín,
en la que solicita la rescisión del compromiso de
enganche que actualmente sirve, para poder aten
der a perentorias-necesidades de familia; teniendo
en cuenta que el recurrente es de intachable °mi
ducta y las demás circunstancias que en él concu
rren, S. M. elRey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, se ha
servido acceder a sus deseos, debiendo, por lo tan
to, expedírsele el pase a la situación militar que le
corresponda previo reintegro a la Hacienda y a su
batallón de las cantidades que haya percibido y no
devengado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid_ 21 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrar,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina. -
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado.. en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo del tercer regimiento de In
fantería de Marina D. Vicente Roig Jorquera, pase
a continuar sus servicios,en concepto de agregado,
a la compañía de ordenanzas de este Ministerio,
y que el soldado del segundo regimiento del refe
rido Cuerpo José Manzano Panes, asistente del pri
mer teniente de dicha compañía, D. Emilio Pascual
Gómez, sin dejar de pertenecei al nombrado se
gundo regimiento, cause alta,en concepto de agre
gado, en la repetida compañía de ordenanzas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr Inspector general de Infantería deMarina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro] y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el escrito en que se propone
para una licencia por enfermo al soldado de la
compañía de ordenanzas de este Ministerio Manuel
Fuentes Aguilar, y visto el certificado del recono
cimiento médico sufrido por dicho interesado ante
la Junta de recaJocimientos de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para Chi
clana (Cádiz).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 'Ma
drid 21 de agosto de 1616.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 567 del General Jefe del arsenal:de la Carraca,
remitiendo relación. valorada de cien colchonetas
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y cien almohadas con relleno de lana aumentadas
provisionalmente al cargo del mayor de la Peniten
ciaría Naval Militar de Cuatro Torres, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 2.'
Sección (Material) del Estado Mayor central, ha te
nido a bien aprobar definitivamente dicho aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.--Dios guarde 'a V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
EstadoMayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Servicios atndliatres
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 25' clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina, de la dotación del crucero Rei
na Regente, D. Luis Laurence Giner, en súplica de
que se le prorrogue por un año su destino en di
cho buque, S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Jefatura, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada pir el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid23 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
-Imp. del Ministerio de Marica.
